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Publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana 2007. – 1) Lletres Asturianes nos
94 (febrero), 95 (mayo, especial literario), 96 (octubre). 2) Cultures. Revuista Asturiana de
cultura nº 15 (2007). [Número monográfico dedicado a «Les fiestes n’Asturies».] 3) Llitera-
tura. Revista lliteraria asturiana nº 24 (primavera 2007). 4) Colección Cartafueyos de Lli-
teratura Escaecida: 92. Joaquim Rubió y Ors, Lo Gayter del Llobregat. Tornes asturianes de
1889 de Marcelino Flórez de Prado, Bernardo Acevedo y Teodoro Cuesta. Uviéu, ALLA, 2007.
93. VV.AA. Versos y proses de 1906 y 1907. Uviéu, ALLA, 2007. 5) Llibrería Llingüística: 18.
Xosé Lluis García Arias, Propuestes Etimolóxiques (2). Uviéu, ALLA, 2007. 6) Colección To-
ponimia: 114. Inaciu Hevia Llavona, Conceyu de Colunga (4). Parroquia de Gobiendes.
Uviéu, ALLA, 2007. 115. Conceición Vega Obeso. Conceyu de Cangues d’Onís (4). Parroquies
de Cuadonga y La Riera. Uviéu, ALLA, 2007. 116. Jorge Alberto García Fernández, Conceyu
d’Ayer (5). Parroquies de Conforco y L.lamas. Uviéu, ALLA, 2007. 117. David Rivas Infante.
Conceyu de Xixón (3). Parroquia de Xixón. Uviéu, ALLA, 2007. 118. Grupu Estaferia. Conce-
yu de Candamu (1). Parroquia d’El Valle. Uviéu, ALLA, 2007. 119. Andrea Miranda Duque &
Juan Ignacio Santos Rodríguez. Conceyu de Candamu (2). Parroquia d’Aces. Uviéu, ALLA,
2007. 7) Colección Cartafueyos Normativos: 4. Abreviatures, rotulaciones y propuestes
d’espresión y llocución. Uviéu, ALLA, 2007. 8) Colección Preseos: 10. Jonatán Rodríguez
Bayo, Vocabulario de La Baña. Uviéu, ALLA, 2007. 11. Trinidad Larré Méndez del Río, Voca-
bulariu de Santa María y Vigu (Navia). Uviéu, ALLA, 2007. 9) Collecha asoleyada: 13. AXA
(Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu), Dictame xurídicu sobre’l conflictu llingüísticu
n’Asturies. Uviéu, ALLA, 2007. 10) Os llibros d’Entrambasauguas: 15. Normas ortográficas
del gallego-asturiano. Uviéu, ALLA – Secretaría Llingüística del Navia-Eo, 2007.
Ana María CANO
Tesis Doctoral en asturiano en la Facultad de Filología de la Universidad de Ovie-
do/Uviéu. – El 16 de noviembre de 2007 se celebró en la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Oviedo el acto público de defensa de la Tesis Doctoral La fala de Trubia: estudiu sin-
crónicu y diacrónicu, onomástica y aspectos sociollingüísticos de D. Pablo Suárez García,
realizada bajo la dirección de los profesores José Luis García Arias y Ana Mª Cano González.
El Tribunal nombrado al efecto y constituido por los Doctores D. José Ramón Fernández Gon-
zález, D. Miguel Ramos Corrada, Dña. María Jesús López Bobo, Dña. Beatrice Schmid y Dña.
Mercedes Brea concedió a esta tesis, redactada y defendida en lengua asturiana, la calificación
máxima de «sobresaliente cum laude».
Ana María CANO
Premi Ramón Menéndez Pidal al Prof. J. A. Pascual. – El membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, José Antonio Pascual, ha rebut el Premio Nacional de Investigación en Huma-
nidades Ramón Menéndez Pidal, corresponent a l’any 2006, concedit pel Ministerio de Edu-
cación, premi que li fou lliurat el 16 de gener de 2007 per S. M. el Rei Joan Carles. Amb motiu
d’aquest guardó, el Consell de Redacció d’aquesta revista, del Concell Científic de la qual ha
estat membre, el felicita efusivament.
Joan VENY
Institut d’Estudis Catalans
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